






Ulaz u jamu Pečenjevku na Žumberku                    foto: Saša MinihoferSPELEOLOŠKI  KLUB 
“SAMOBOR” U 2005. GODINI
Tijekom 2005. godine odrano 
je 46 sastanaka. Bila su 62 dana na 
terenu (umberak, Velebit, Risnjak, 
Lošinj, Kordun, Plitvièka jezera, Slovenija 
- Gorjanci).
Školovanje i veæe istraivaèke 
akcije
Od 15. oujka do 3. svibnja 
trajala je 5. samoborska speleološka 
škola. Voditelj škole bio je K. Motoèiæ. 
Svih sedam polaznika škole pred ispitnim 
povjerenstvom Hrvatskog speleološkog 
saveza poloilo je ispit za speleologa 
pripravnika. Ispit su poloili: Andrea 
Škripelj, Damir Kranjac, Mitja Pogaj, 
Domagoj Tomaškoviæ, Ratimir Prikratki, 
Marko Tomše i Saša Tominiæ.
Tijekom lipnja glavnina aktivnosti 
bila su speleološka istraivanja na 
umberku radi prikupljanja podataka za 
katastar PP “umberak-Samoborsko 
gorje”. Tijekom istraivanja zabiljeeno je 
nekoliko sluèajeva kršenja Zakona o zaštiti 
prirode u vidu oneèišæenja spilja i jama što 
je prijavljeno Ustanovi.
Nekoliko istraivaèkih akcija bilo 
je organizirano u NP i na širem podruèju 
Risnjaka.
Od 22. srpnja do 2. kolovoza 
2005. godine odrana je speleološka 
ekspedicija “Juni Velebit 2005.” i to na 
podruèju oko Runih draga. Sudjelovalo 
je 13 speleologa SKS-a, 4 HBSD-a, 1 iz 
SOD-a i 1 iz SOV-a. Posjetili su nas kolege 
iz SDL-a i SDK-a. Voða ekspedicije bio je 
T. Rubiniæ. Istraeno je 8 jama: Gnat (-343 
m), Pozoj (-143 m), 091 (-29 m), Jeeva 
kuæica (-30 m), Liljanin sistem (-71 m), 
Kajgana (-79 m), Hasanaginica (-32 m) 
i Gnus (-18 m).
24. – 25. rujna S. Minihofer i V. 
Jakoboviæ su sudjelovali na terenu HBSD-
a u NP-u “Plitvièka jezera”.
5. studenog je nakon istraivanja 
i topografskog snimanja spilja Bedara 
“postala” duga 1019 m. Dubina je i dalje 
113 m. Nakon spilje Provale to je druga 
umberaèka spilja dulja od 1000 m. U 
prosincu je, po završetku istraivanja za 
2005. godinu, T. Rubiniæ objavio da je 
duljina spilje 1045 m.
19. – 20. studenog S. Minihofer 
i N. Buzjak sudjelovali su posjetu, 
istraivanju i snimanju filma u Medvjeðoj 
spilji na otoku Lošinju na poziv DDISKF-a. 
Sudjelovali su èlanovi DDISKF-a, SO-a, 
i SKS-a. Tom je prilikom N. Buzjak s V. 
Jaliæem zaronio u fosilnom kanalu gdje 
je postavljen termohigrograf radi praæenja 
mikroklime iza sifona.
U nekoliko navrata tijekom godine 
naši su èlanovi zajedno sa speleolozima KJ 
Kostanjevica na Krki istraivali spilju Krešèak 
blizu Mokrica u Sloveniji. Istraivanja su 
rezultirala otkriæem nekoliko stotina metara 
novih kanala.
Kronologija ostalih vanijih 
dogaðaja
12. veljaèe Klub je primljen u 
èlanstvo Hrvatskog speleološkog saveza.
24. oujka, na Izbornoj sjednici 
Skupštine, za novog predsjednika Zajednice 
tehnièke kulture Grada Samobora izabran 
je naš èlan i tajnik K. Motoèiæ, dok je 
predsjednik Kluba N. Buzjak izabran za èlana 
Nadzornog odbora.
31. oujka je u prostorijama HPD-a 
“Zagreb-Matica” odran osnivaèki sastanak 
Odbora eko-kampanje za Medjame, èiji je 
suorganizator (uz HPD “Zagreb-Matica”) 
SKS. Predsjednik SKS-a N. Buzjak izabran 
je za njenog struènog voditelja i jednog od 
glasnogovornika. Voditelj organizacijskog 
dijela kampanje bio je E. Hadiselimoviæ 
PES HPD-a “Zagreb-Matica”. Nakon 
sastanka N. Buzjak je odrao predavanje 
“Spilje i jame umberaèke gore” i 
“Medjame u Samoborskom gorju”, èime 
je najavljena eko-kampanja za skretanje 
panje na problem oneèišæenja spilja i 
jama Medjama kraj Samobora. 
9. travnja predstavili smo se na 
štandu ZTKGS-a na Samoborskom sajmu 
sa info lecima i fotografijama s istraivaèkih 
akcija Kluba s ciljem predstavljanja i 
popularizacije speleologije.
22. travnja (Dan planete Zemlje) 
odrano je predavanje “Medjame bez 
krame” u maloj kino dvorani Puèkog 
otvorenog uèilišta u Samoboru s ciljem 
upoznavanja samoborske javnosti s ovim 
teškim problemom.
15. listopada organizirali smo 
“Znanstveno – struèni skup istraivaèa 







Samobora. Suorganizatori su bili PP 
“umberak - Samoborsko gorje” i Hrvatsko 
geografsko društvo – Zadar. Povod za Skup 
bilo je obiljeavanje 5. godišnjice SKS-a 
i 30. godišnjice organizirane speleologije 
u Samoboru. Odravanje Skupa su 
pomogli Grad Samobor, Zagrebaèka 
upanija, Turistièka zajednica Zagrebaèke 
upanije, Zajednica tehnièke kulture 
Grada Samobora, Zajednica tehnièke 
kulture Zagrebaèke upanije, Komisija za 
speleologiju HPS-a i Turistièka zajednica 
Grada Samobora. Skup je bio posveæen 
raznovrsnim istraivanjima krškog 
podruèja umberaèke gore, koje pokriva 
glavninu njenog teritorija. Prisustvovalo 
63 prijavljenih i još desetak neprijavljenih 
sudionika iz Hrvatske i Slovenije. Od 21 
prijavljenog predavanja odrano je 17, 
a predstavljena su i 3 postera. Izdan je 
Zbornik saetaka, a veæina predavanja 
biti æe objavljena u Zborniku radova. U 
sklopu Skupa odrana je izloba fotografija 
snimljenih u spiljama i jamama umberka 
autora S. Minihofera, N. Buzjaka i D. Paara. 
Takoðer je postavljena speleološka karta 
umberka te poster o geomorfološkom 
fenomenu Medjame u Samoborskom 
gorju. Skup je zatvoren zapaenom 
multivizijskom1 prezentacijom poznatog 
slovenskog speleofotografa Marka Pršine 
“Krški svijet Dolenjske”.
11. lipnja prisustvovali smo 
otvaranju Speleogalerije u Kastvu.
27. – 30. lipnja N. Buzjak je s 
posterom (tema o speleološkim pojavama 
umberka u razlièitim vrstama naslaga) 
sudjelovao na 13. Int. Karstological School 
u Postojni.
Postignut je dogovor s Upravom 
NP “Risnjak” o izradi speleološkog katastra 
Risnjaka.
8. – 10. listopada sudjelovali 
smo na Danima Tehnièke Kulture grada 
Samobora.
5. studenog 4 èlana sudjelovala 
su na Seminaru o izobrazbi i edukaciji 
HSS-a u Pazinu. K. Motoèiæ odrao 
predavanje o Samoborskoj speleološkoj 
školi.
26. – 27. studenog sudjelovali 
smo na Skupu speleologa Hrvatske 
odranom u Kamanju. Predstavili smo se 
predavanjem T. Rubiniæa o speleološkoj 
ekspediciji na Velebitu i posterima o 
Medjamama i spilji Dolaèi.
1. prosinca D. Pleše odrao je 
javno predavanje u knjinici Grada Zaprešiæa 
na temu spilje i jame Samoborskog i 
umberaèkog gorja.
Tijekom godine V. Jakoboviæ i 
R. Baliæ aktivno sudjeluju u radu GSS-a, 
stanica Samobor.
Odravane su web stranice Kluba 
(www.speleo-klub-samobor.hr), sudjelovali 
smo u izradi sadraja web stranica o 
Medjamama (www.medjame.planine.org), 
bili prisutni u medijima.
Nenad Buzjak, Krešimir Motoèiæ
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